







































































ࡕೆ࿦ूɹਓจɾࣗવՊֶฤ 7PM.  /P. 2
Ⅱ　香川県小豆島およびオリーブの概要
1．小豆島の概要

































































































෺ചళ 1 ϲॴɼಓͷӺചళ 1 ϲॴɼΦϦʔϒ࠿





































෺ͷ 9.ˋΛ઎Ί͍ͯΔʢද 1ʣɻӋ ʢా200ɿ
2ʣ͸ɼ౔࢈෺ͷച্ͷ  ׂఔ౓͸৯඼Ͱ઎Ί
ΒΕΔͷ͕ҰൠతͰ͋Γɼ؍ޫ஍ͷ౔࢈෺ళͷ

















































































































































































































































































































































































































































TIPEPTIJNa.OQOQ.KQaCPVUPMJWFʢ ࠷ ऴ Ӿ ཡ ೔
201೥10݄  ೔ʣࢀরɻ
 ʣ  ʣͱಉ༷ɻ














































໺ੜੜ෺ͱࣾձֶձʰ 8JMEMJGF 'PrVN ୈʱ21רୈ
2 ߸ɼ2ô1ϖʔδɻ
ླ໦ྋଠ࿠ʢ201ʣʮཱྀ͢ΔϚτϦϣʔγΧʵҠಈ͢
Δ͓Έ΍͛ͷϧʔπͱϧʔτʯʰ ؍ޫֶධ࿦ ୈʱ 
רୈ 2 ߸ɼ1ô1ϖʔδɻ
ീ௩य़ ʢ໊201ʣʮ͓Έ΍͛Λͭ͘Δࢿݯͷӽڥʯʰ ؍
ޫֶධ࿦ ୈʱ  רୈ 2 ߸ɼ19ô190ϖʔδɻ
ʢࡒʣ೔ຊަ௨ެࣾฤʢ200ʣʰ ؍ޫಡຊʢୈ 2 ൛ʣʱ ౦
༸ܦࡁ৽ใࣾɼ2ϖʔδɻ
 ʢ201೥11݄2೔ܝࡌܾఆʣ
߳઒ݝখ౾ౡͷΦϦʔϒΛ༻͍ͨ౔࢈෺ʹ͓͚Δࢿݯར༻ͷ࣮ଶ
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